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E B B  
T I D E  
V o l .  2 1  - N o .  4  
A c a d e m i c  I n v e s t i t u r e  
H e l d  F o r  S o p h o m o r e s  
T h e  G r e a t  H a l l  o f  O c h r e  C o u r t  
w a s  t h e  s e t t i n g  o n  F r i d a y ,  A p r i l  
1 4 ,  f o r  t h e  A c a d e m i c  I n v e s t i t u r e  
o f  t h e  C l a s s  o f  ' 6 9 .  F o l l o w i n g  a  
g r e e t i n g  b y  S r .  M a r y  E m i l y ,  t h e  
1 8 3  S o p h o m o r e s  d e s c e n d e d  t h e  
m a i n  s t a i r c a s e  t o  b e  c a p p e d  b y  
D e a n ' s  L i s t  m e m b e r s  o f  t h e  J u n -
i o r  a n d  S e n i o r  C l a s s e s .  T h i s  c e r e -
m o n y  p r e c e d e d  t h e  r e c i t a t i o n  o f  
t h e  p l e d g e  " t o  f o l l o w  a l l  t r u t h  . . .  
t o  s e e  a l l  b e a u t y  .  .  .  t o  s e e  a l l  
g o o d n e s s . "  
F r .  J o h n  P .  R e i l l y  a d d r e s s e d  t h e  
S o p h o m o r e s  a n d  t h e  a u d i e n c e ,  
w h i c h  i n c l u d e d  S r .  R o s a l i a ,  F r .  
R e b e i r o ,  p a r e n t s ,  a n d  g u e s t s  o f  
t h e  n e w l y - i n v e s t e d  S o p h o m o r e s .  
F o l l o w i n g  F r .  R e i l l y  w e r e  t h e  
c o n g r a t u l a t o r y  s p e e c h e s  g i v e n  b y  
L e s l i e  M u r t h a  R e e d  a n d  M a r y  K .  
S p e n g l e r ,  P r e s i d e n t s  o f  t h e  S e n i o r  
a n d  J u n i o r  C l a s s e s  r e s p e c t i v e l y .  
T h e  C l a s s  S o n g ,  w r i t t e n  b y  
J a n e  M o r h a r d t  ' 6 9 ,  w i t h  m u s i c  
b y  K r i s  O ' D o n n e l l  ' 6 9 ,  w a s  s u n g  
b y  t h e  S o p h o m o r e s ,  a c c o m p a n i e d  
o n  t h e  p i a n o  b y  A r l e n e  C i p r i a n o ,  
' 6 8 .  T h i s  p r o g r a m  w a s  f o l l o w e d  
b y  a  r e s p o n s e  t o  t h e  c o n g r a t u l a -
t i o n s  b y  A n n  D o l a n ,  p r e s i d e n t  o f  
t h e  S o p h o m o r e  C l a s s .  
T h e  c e r e m o n y  w a s  c o n c l u d e d  
w i t h  t h e  s i n g i n g  o f  t h e  A l m a  M a -
t e r .  A  t e a  w a s  s e r v e d  b y  m e m -
b e r s  o f  t h e  F r e s h m a n  C l a s s  i m -
m e d i a t e l y  a f t e r w a r d s  i n  t h e  S t a t e  
D i n i n g  R o o m  f o r  t h e  S o p h o m o r e s  
a n d  t h e i r  p a r e n t s .  
S a l v e  
P l a n  
S e n i o r s  
G r a d u a t e  
W o r k  F o r  F a l l  
A d e l p h i ,  A r i z o n a ,  B  o  s  t  o  n  ,  
B r o w n ,  F o r d h a m ,  M . I . T .  - S i m -
m o n s ,  1S m i t h ,  T u l a n e ,  a n d  t h e  
U . S .  P u b l i c  H e a l t h  S e r v i , c e  a r e  
a m o n g  t h e  g r a d u a t e  s c h o o l s  a t -
t r a c t i n g  S a l v e  s e n i o r s  f o r  n e x t  
f a l l .  
H a v i n g  r e c e i v e d  H o n o r a b l e  
M e n t i o n  i n  t h e  W o o d r o w  W i l s o n  
N a t i o n a l  F e l l o w s h i p  F o u n d a t i o n  
c o m p e t i t i o n ,  T h e r e s a  M a r z i l l i  h a s  
a J c c e p t e d  a  B r o w n  U n i v e r s i t y  
f e l l o w s h i p  t o  b e g i n  h e r  s t u d i e s  
t o w a r d  a  P h . D  d e g r e e  i n  O r g a n i c  
C h e m i s t r y .  
A  N a t i o n a l  D e f e n s e .  E d u c a t i o n  
A c t  f e l l o w s h i p  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  A r i z o n a ,  T u c s o n ,  f o r  t h r e e  
y e a r s  s t u d y  l e a d i n g  t o  a  P h . D  i n  
F r e n c h  h a s  b e e n  a w a r d e d  t o  M i -
r e n e  H a z e b r o u c k .  M i r e n e  d i d  h e r  
j u n i o r  y e a r  a b r o a d  a t  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  A n g e r s  i n  F r a n c e ,  
1 9 6 5 - 6 6 .  
M a r y  J o  M c M a h o n  w i l l  d o  
g r a d u a t e  w o r k  i n  H i s t o r y  a t  
A d e l p h i  U n i v e r s i t y ,  G a r d e n  C i t y ,  
N . Y .  
S a l l y  A n n  M a t h i s o n  w i l l  b e g i n  
w o r k  o n  a  M a s t e r ' s  d e g r e e  i n  
M a t h e m a t i c s  a t  B o s t o n  C o l [ e g e  
G r a d u a t e  S c h o o l  o f  A r t s  a n d  S c i -
e n c e s .  
A  M a s t e r ' s  d e g r e e  i n  S o c i a l  
W o r k  w i l l  c l a i m  t h e  a t t e n t i o n  o f  
A d r i a n  L a p p .  S h e  w i l l  s t u d y  o n  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  4  
S A L V E  R E G I N A  C O L L E G E  - N E W P O R T ,  R H O D E  I S L A N D  
M a y  1 9 6 7  
S t u d e n t  C o u n c i l  E l e c t i o n s  H e l d ;  
M a r y  D o w d  C h o s e n  P r e s i d e n t  
M a r y  D o w d  
P r e s i d e n t  
N o r e e n  B r a w l e y  
S e c r e t a r y  
S u e  D e r h a m  
V i c e  P r e s i d e n t  
J a n e t  C o y l e  
T r e a s u r e r  
S r .  R o s a l i a  N a m e d  T o  P o s t ;  
N e w  A c a d e m i c  D e a n  A p p o i n t e d  
,S i s t e r  M a r y  R o s a l i a  F l a h e r t y ,  
p r e s e n t l y  D e a n  o f  S t u d i e s ,  h a s  
b e e n  a p p o i n t e d  P r o v i n c e  D i r e c t o r  
o f  t h e  n e w l y  e s t a b l i s h e d  S t u d y -
E v a l u a t i o n  - D e v e l o p m e n t  p r o -
g r a m  o f  t h e  S i s t e r s  o f  M e r c y  o f  
t h e  P r o v i n c e  o f  P r o v i d e n c e ,  
s e r v i n g  R h o d e  I s l a n d  a n d  S o u t h -
e r n  M a s s a c h u s e t t s .  T h e  a n -
n o u n c e m e n t  w a s  m a d e  b y  M o t h -
e r  M a r y  K i e r n a n ,  M o t h e r  P r o -
v i n c i a l  a n d  S i s t e r  M a r y  E m i l ' Y ,  
C o l l e g e  P r e s i d e n t .  
S i s t e r  R o s a l i a  w a s  s e l e c t e d  
f o r  t h i s  n e w  p o s t  b e c a u s e  t h e  
m a : i : i y  a n d  v a r i e d  i n v o l v e m e n t s ,  
e x t e n s i v e  r e s e a ~ c h ,  a n d  c r i t i c a l  
d e c i s i o n s  w h i c h  t h e  p r o g r a m  w i l l  
e n t a i l ,  r e q u i r e  a  k e y  e d u c a t o r  
w i t h  b r o a d  t r a i n i n g  a n d  e x p e r i -
e n c e  i n  t h e  a r t  a n d  s c i e n c e  o f  
a i c a d e m i c  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  o p -
e r a t i o n s .  
W i t h  a  B . S .  d e g r e e  f r o m  C a t h -
o l i c  T e a c h e r s  C o l l e g e ,  P r o v i -
d e n c e  i n  1 9 4 4  a n d  a n  M . A .  d e -
g r e e  f r o m  C a t h o l i c  U n i v e r s i t y ,  
W a s h i n g t o n ,  D .  C . ,  i n  1 9 5 5 ,  S i s -
t e r  r e c e i v e d  h e r  P h . D .  f r o m  
C a t h o l i c  U n i v e r s i t y  i n  1 9 , 6 0 ,  m a -
j o r i n g  i n  a d m i n i s t r a t i o n  i n  h i g h -
e r  e d u c a t i o n .  T h e  a c a d e m i c  d e a n  
o f  o u r  c o l l e g e  s i n c e  1 9 5 7 ,  s h e  i s  
c u r r e n t l y  c h a i r m a n  o f  t h e  N e w  
E n g l a n d  R e g i o n  o f  t h e  S i s t e r  F o r -
m a t i o n  C o n f e r e n c e .  
S i s t e r  R o s a l i a  w i l l  d i r e c t  t h e  
r e s e a r c h  O f  t h e  n e w  p r o g r a m  
f r o m  t h e  d e v e l o p m e n t  o f f i c e  a t  
t h e  n e w  P r o v i n c i a f a t e  n o w  u n d e r  
c o n s t r u o t i o n  a t  C u m b e r l a n d ,  
R h o d e  I s l a n d ,  w h e r e  s h e  w i l l  a s -
s u m e  h e r  n e w  d u t i e s  a s  d i r e c t o r  
o f  t h e  p r o g r a m  i n  • S e p t e m b e r  
1 9 6 7 .  
S i s t e r  M a r y  A 1 b a n  K e r w i c k ,  
R . S . M . ,  w i l l  b e  t h e  n e w  D e a n  o f  
S t u d i e s  a t  S a l v e  R e g i n a  C o l l e g e ,  
e f f e c t i v e  S e p t e m b e r  1 .  
W i t h  a  B . A .  d e g r e e  f r o m  P r o v -
i d e n c e  C o l l e g e  a n d  a n  M . A .  f r o m  
C a t h o l i c  U I T T i v e . r s i t y ,  i n  L a t i n  
a n d  G r e e k ,  S i s t e r  M a r y  A l b a n  
a l s o  s t u d i e d  a t  t h e  R e g i n a  M u n d i  
T h e o l o g i 1 c a ]  I n s t i t u t e ,  R o m e ,  I t a -
l y ,  1 9 5 6 - 1 9 5 7 .  
H e r  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  i n -
c l u d e s  s e r v i c e  a t  S t .  X a v i e r ' s  
A c a d e m y ,  P r o v i d e n c e ,  a n d  a t  t h e  
n o v i t i a t e  c a m p u s  o f  S a l v e  R e -
g i n a  C o l l e g e .  S h e  w a s  a  m e m b e r  
o f  t h e  P r o v i n c i a l  C o u n c i l ,  a n d  
w a s  A s s i s t a n t  P r o v i n c i a l 1  P r o -
v i n ~ e  o f  P r o v i d e n c e ,  1 9 6 0 - 1 9 6 6 .  
S i s t e r  w a s  a l s o  D i r e c t r e s s  o f  
S t u d i e s  o f  t h e  P r o v i n c e  f o r  s i x  
y e a r s .  
S i s t e r  M a r y  A l b a n  w i M  m o v e  
t o  . S a l ~ e  R e g i n a  C o l l e g e  f r o m  S t .  
X a v i e r ' s  C o n v e n t ,  P r o v i d e n c e ,  
w h e r e  s h e  i s  c u r r e n t l y  s e r v i . I l ! g  a s  
S u p e r i o r .  
" I t  i s  y o u  t h e  m e m b e r s  o f  s t u d e n t  b o d y  t o  w h o m  a l l  a c t i o n  i s  
d i r e c t e d ,  a r o u n d  w h o m  a l l  p l a t f o r m s  a r e  c e n t e r e d ,  f r o m  w h o m  a l l  i d e a s  
a r e  g l e a n e d .  I n  o r d e r  t o  a c t i v a t e  y o u r  t h o u g h t s  y o u  n e e d  a  l e a d e r  - a n  
i n d i v i d u a l  c o m m i t t e d  t o  t h e  g o a l s  o f  y o u r  c o l l e g e ,  a n d  t o  t h e  i d e a l s  y o u  
a s  a  u n i q u e  p e r s o n  h a v e  s e t  f o r  t h e  s t u d e n t  g o v e r n m e n t  p r e s i d e n c y . "  
T h e s e  a r e  t h , e  w o r d s  o f  M a r y  D o w d ,  t h e  n e w l y  e l e c t e d  p r e s i d e n t  o f  
t h e  S t u d e n t  C o u n c i l .  M a r y  s t a t e d  t h a t  h e r  p l a t f o r m  i s  b a s e d  o n  a  c o m -
p r e h e n s i v e  a n d  r e a l i s t i c  a p p r a i s a l  o f  t h e  n e e d s  o f  t h e  S t u d e n t  C o u n c i l  
a n d  t h e  c o l l e g e .  M a r y  i s  h o p e f u l  c o n c e r n i n g  h e r  p l a n s  f o r  t h e  e s t a b l i s h -
m e n t  o f  m a n y  n e w  c o m m i t t e e s .  
H e r  m o r e  e x t e n s i v e  u s e  o f  c o m -
m i t t e e s  w o u l d  i n v o l v e  t h e  f o r m a -
t i o n  o f  a n  A c a d e m i c  A f f a i r s  C o m -
m i t t e e  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d e -
v e l o p m e n t  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  l i f e  
o f  t h e  c o N e g e ,  a  P o l i t i c a l  A w a r e -
n e s s  C o m m i t t e e  t o  p r o m o t e  i n -
v o l v e m e n t  i n  l o c a l  a n d  n a t i o n a l  
p o l i t i c s ,  a  S t u d e n t  W e l f a r e  C o m -
m i t t e e  t o  d e a l  w i t h  s t u d e n t  s u g -
g e s t i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s ;  
a n  " A d  H o c "  C o m m i t t e e  t o  d e a l  
w i t h  v a r i o u s  a r e a s  w h i c h  m i g h t  
n e e d  e x p l o r a t i o n .  E s t a b l i s h m e n t  
o f  a  S t u d e n t  G o v e r n m e n t  f e e  o f  
$ 5  p e r  s e m e s t e r  t o  b e  a d d e d  t o  
t h e  s t u d e n t ' s  b i l l  b y  t h e  b u s i n e s s  
o f f i c e  i s  b e i n g  c o n s i d e r e d  t o  g i v e  
t h e  c o u n c i l  a  t r e a s u r y  a p p r o x i -
m a t e l y  $ 3 , 5 0 0  w i t h  w h i c h  t o  
w o r k .  M a r y ' s  e f f o r t s  w i l l  b e  
g e a r e d  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  
S t u d e n t - F a c u l t y  S e n a t e  s o  t h a t  
s t u d e n t s  t h r o u g h  t h e i r  e l e c t e d  
r e p r e s e n t a t i v e s  w o u l d  b e  p r o -
v i d e d  w i t h  a  r e c o g n i z e d  v o i c e  i n  
s c h o o l  a f f a i r s .  T h e  n e w l y  e l e c t e d  
p r e s i d e n t  w i l l  n o t  w o r k  f o r  t h e s e  
c a u s e s  a l o n e ;  s h e  w i l l  h a v e  m u c h  
s u p p o r t  f r o m  t h e  n e w l y  e l e c t e d  
c o u n c i l  o f f i c e r s .  
S u e  D e r h a m ,  V i c e  P r e s i d e n t -
e l e c t ,  w i l l  h e a d  t h e  R e v i s i o n s  
C o m m i t t e e .  S u e  s t r o n g l y  f e e l s  
t h a t  o n  t h i s  c o m m i t t e e  m o r e  
m e m b e r s  o f  t h e  s t u d e n t  b o d y  
1 n u s t  b e  p r e s e n t  i n  o r d e r  t o  r e p -
r e s e n t  a  w i d e r  s c a n  o f  s t u d e n t  
o p i n i o n .  T h u s  S u e  s t a t e s  v e h e -
m e n t l y ,  " A  G R E A T E R  I N T E R -
E S T  I N  C A M P U S  W E L F A R E  
M U S T  B E  F O S T E R E D . "  S h e  
b a s e d  h e r  p l a t f o r m  o n  o n e  o t h e r  
p o i n t  - C O M M U N I C A T I O N .  
" P o s t e d  a g e n d a s  o f  c o u n c i l  m e e t -
i n g s  a n d  s u b s e q u e n t  s u m m a r i e s  
o f  c o u n c i l  d e l i b e r a t i o n s  c a n  a i d  
i n  t h i s  a r e a  a s  w e l l  a s  i n d i v i d u a l  
m e e t i n g s  w i t h  g r o u p s  o f  s t u -
d e n t s . "  
N o r e e n  B r a w l e y  s e e s  h e r  d u t y  
a s  s e c r e t a r y  t o  k e e , p  t h e  s t u d e n t  
b o d y  i n f o r m e d  o f  t h e  w o r k  o f  t h e  
c o u n c i l .  H e r  p l a t f o r m  c o n s i s t s  o f  
f i v e  b a s i c  p o i n t s ,  a l l  o f  w h i c h  s h e  
h o p e s  w i l l  b r i n g  e a c h  s t u d e n t  
c l o s e r  t o  t h e  c o u n c i l .  S h e  h o p e s  
t o  e n c o u r a g e  a t t e n d a n c e  b y  p o s t -
i n g  t h e  t i m e  a n d  t o p i c  t o  b e  d i s -
c u s s e d  p r i o r  t o  e a c h  m e e t i n g ,  a l s o  
t o  r e v i v e  a n d  a c t i v a t e  t h e  S t u d e n t  
C o u n c i l  F o r u m s ,  t o  e s t a b l i s h  a  
n o n - v o t i n g  I n f o r m a t i o n  B o a r d  
c o n s i s t i n g  o f  e l e c t e d  m e m b e r s  o f  
e a c h  c l a s s  t h a t  w o u l d  a d v i s e  a n d  
a s s i s t  s t u d e n t s  i n  d r a w i n g  u p  p e t -
i t i o n s ,  f o r  t h e  c o u n c i l  t o  w o r k  
w i t h  a  m o r e  a c t i v e  C o m m u t e r s  
C l u b  i n  o r d e r  t o  i n f o r m  t h e  c o m -
m u t e r s  o f  c o u n c i l  a c t i v i t y ,  a n d  
f i n a l l y ,  a  s t r i c t e r  e n f o r c e m e n t  o f  
p a r l i a m e n t a r y  p r o c e d u r e  f o r  a  
m o r e  o r g a n i z e d  e f f e c t i v e  c o u n c i l .  
J a n e t  C o y l e ,  t r e a s u r e r - e l e c t ,  b e -
l i e v e s  t h a t  a  l a r g e r  m e e t i n g  p l a c e  
w o u l d  a c c o m m o d a t e  a  g r e a t e r ·  
n u m b e r  o f  n o n - v o t i n g  m e m b e r s .  
S h e  i n t e n d s  t o  d e v o t e  t i m e  a n d '  
e n e r g y  t o  s e e i n g  t h a t  s u c h  a  
p l ~ e  i s  a i c q u i r e d .  S h e  ·  w o u l d  
a l s o  l i k e  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  p o s s i -
b i l i t i e s  o f  a l l o t t i n g  f o r  e a c h  a n d  
e v e r y  s t u d e n t  o n e  h o u r  p e r  w e e k  
d u r i n g  w h i c h  a l l  c a m p u s  c l u b s  
r n , i g h t  m e e t  w i t h o u t  i n t e r f e r i n g  
w i t h  a n y  o t h e r  n o r m a l  d a i l y  a c -
t i v i t y .  J a n e t  i n t e n d s  t o  w o r k  f o r  
t h e  r e - e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  1 5 -
m i n u t e  c u m u l a t i v e  g r a c e  p e r i o d  
w h i c h  w a s  i n  e f f e c t  t h r e e  y e a r s  
a g o  a t  S a l v e .  J a n e t ,  h o w e v e r ,  
w a r n e d ,  " D o n ' t  e x p e c t  t o  s i t  
a r o u n d  a n d  t a l k  a b o u t  y o u r  p r o b -
l e m s ,  s u p p o r t  t h e  S t u d e n t  C o u n -
c i l  a n d  t a k e  a c t i o n  - d o  . s o m e -
t h i n g  a b o u t  t h e m . "  
C o m m e n c e m e n t  A c t i v i t i e s  B e g i n  M a y  2 2 ;  
G r a d u a t i o n  S c h e d u l e d  F o r  J u n e  5  
C o m m e n c e m e n t  a d i v i t i e s  f o r  
t h e  C l a S I S  o f  1 9 6 7  w i l l  b e g i n  o n  
M a y  2 2  w i t h  a n  A l u m n a e  D i n n e r  
f o r  t h e  S e n i o r  C l a s s .  T h e  d i n n e r ,  
t o  b e  h e l d  i n  M i l e y  ! H a l l  a t  6  : 3 0  
p . m . ,  w i l l .  i n t r o d u c e  t h e  S e n i o r s  
t o  t h e  A l u m n a e  a s  w e l l  a s  i n d u c . t  
t h e m  i n t o  t h e  A l u m n a e  A s s o c i a -
t i o n .  
C l a s s  D a y  E x e r c i s e s  
O n  W e d n e s d a y ,  M a y  2 4 ,  C l a s s  
D a y  E x e r c i s e s  w i l l  b e  h e l d  o n  
O c h r e  C o u r t  T e r r a c e .  T h e  e x e r -
c i s e s  w i l l  i n c l u d e  a n  H o n o r  C o n -
v r o c a t i o n  a n d  s p e c i a l  a w a r d s  o f  
m e r i t  t o  d e s e r v i n g  s e n i o r s .  
O n  ,S u n d a y ,  J u n e  4 ,  a  B a c c a l -
a u r e a t e  M a s s  w i l l  b e  c e l e b r a t e d  
f o r  t h e  g r a d u a t i n g  c l a s s  a t  S t .  
M a r y ' s  C h u r c h  i n  N e w p o r t .  T h e  
M a s s  w i l l  b e  f o l l o w e d  b y  a  S e n i o r  
d i n n e r  i n  M i l e y  H a l l .  
M o n d a y ,  J u n e  5 ,  i s  t h e  a i c t u a l  
d a y  o f  g r a d u a t i o n .  T h e  c l a s s  w i l l  
b e  a d d r e s s e d  b y  R e v .  ! R o b e r t  E .  
M c N a l l y ,  S .  J . ,  o f  F o r d h a m  U n i -
v e r s i t y .  C o m m e n c e m e n t  E x e r -
c i s e s  w i l l  b e  h e l d  o n  O c h r e  C o u r t  
T e r r a c e  a t  3  : 0 0  p . m .  
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A show ...... of a,Pa.thr? 
.._-:-------~~---------=-~___..,.,.,. CHARLES R1ut:R u ALLt Y l}oY~ 
......., ,-o1Ut'I'£ ~ ~
Help! 
When the Charles River Valley Boys offered their rendition 
of Lennon and McCartney's "Help" at Rogers High School, April 
7, a communication unique to art was experienced. Rogers audi-
torium seats 1,200; there were fifty present, including the two 
maintenance men and the four performers. If a school of 800 is 
unable to support a concert with a minimum 15-20 percent turn-
out, help is needed. 
It is an ironical situation that many of those who claimed to 
be "broke" spent the evening at the movies or elsewhere in town. 
These students are perhaps the same ones who clamor to be re-
garded as adults. Early promises and apologetic condolences are 
easy. Activity requires more effort. The students who went to the 
Association concert at Providence College are not to be blamed 
for the small turnout. Their number was perhaps not in excess of 
fifty. Where were the other 700? 
Some students, while realizing an inability to attend, pur-
chased a ticket in order to support their school. It must be noted 
that with the exception of the Folk Music Society, who spon-
sored the event with the coordination of the Cultural Committee, 
and two freshmen, five sophomores, three seniors, and four fac-
ulty members, the audience was comprised of members of the 
Junior Class and citizens of the city of Newport. It must be fur-
ther stated that thr,ee students in the audience had just received 
notice of nomination to run in the Student Council elections and 
could have been making preparations for their campaigns. Al-
though some came with reluctance to listen to bluegrass, everyone 
left having enjoyed the evening. The audience was very respon-
sive, and sometimes it is wondered whether a small enthusiastic 
audience might not be better than a larger non-committal group. 
A concrete example has been given to substantiate an apa-
thetic attitude which appears to be prevalent among the student 
body. This is not, however, an isolated example: recall for a mo-
ment the John Ciardi lecture at which only fifty of the 350 present 
were Salve students. If the fact that the lectures and events sched-
uled are not to an individual's taste, the most appropriate and 
intelligent action obviously would be to offer constructive sug-
gestions to those planning the upcoming events rather than to 
complain within a small clique and to boycott the activities that 
Continued on Page 4 
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Faculty Forum: 
Real Development 
By SR. MADELINE M. McCARTHY; R.S.M. 
Exhilarating and supremely 
c,hallengirug is my personal des-
cription of the Papal "call" in 
tne recent encyclical "The Devel-
opment of Peoples." Such a stim-
ulus could easily create an initial 
awe and hesitancy as an auto-
matic response. Upon further re-
flection, however, we are forced 
to acknowledge that in these 
words of Paul VI we come face 
to face with the magnitude and 
depth of the authentic Christian 
love to which we committed our-
selves by assuming the reality 
and the name of Christianity. 
For the basic reality of Chris-
tianity is love - and what is 
the measure of love ? 
As the opening words convey, 
the development of man, individ-
ually and collectively, is the 
prime concern of this Christian 
humanistic message. Since it is 
also true that not only does an 
encyclical alert and enlighten the 
Christian mentality of the con-
temporary world, but also directs 
and envisions the future develop-
ment of Christian thinking, each 
of us should endeavor to become 
familiar with the document, es-
pecially the s!l)ecifiJc, proposals 
regarding the progress of the 
underprivileged people of the 
world. Although in this sphere 
there are points made . that are 
likely to arouse highly contro-
versial reactions depending on 
the cultural, social and economic 
milieu of the reactors. I would 
prefer to concentrate here on the 
pervading theme of the Papal 
message, namely, the develop-
ment of people, and to pursue the 
application of it in one specific 
area to the people here at Salve 
Regina College. A college com-
munity, I believe, could be des-
cribed very aptly in the latter 
part of the opening statement of 
the document: 
"The development of peoples 
has the Church's close attention, 
particularly those peoples who 
are striving to escape from hun-
ger, misery, endemic diseases 
and ignorance; of those who are 
looking for a wider share in the 
benefits of civilization and a 
More active improvement of their 
human qualitie,s; of those who 
are aiming purposefully at their 
complete fulfilment." 
However, since complete fulfil-
ment by its very nature is an ex-
tremely broad and long-range 
· goal, regardless of the present 
status of an individual or group, 
I would like to emphasize as a 
basic, factor in the advancement 
of any people a profound respect 
for reality. Since we who are in 
the world of scholarship present 
ourselives as involved in a sin-
cere pursuit of truth, an authen-
tic objectivity in assessing real-
ity is mandatory in order. to more 
fully be. According to Pope Paul 
the aspirations of men in general 
directed .. . . . to seek to do more, 
know more, and have more in 
order to be more . . ." Although 
one can never exhaust the vast 
area of realistic !l)e,z,ception, I 
would like to propose a few spe-
cific examples where an incipient 
realistic a;cuity could orient.ate us 
toward more realistic progress 
and development: 
In reality we are members of a 
Catholic college community, 
therefore Christian attitudes, in-
terests, behavior, and undertak-
ings should be obvious and sin-
cere. 
Positive Mental Attitude 
In reality although a positive 
mental attitude is to be strongly 
desired, only a fantasy mentality 
·can obliterate the negative ele-
ment entirely from life, for sor-
row, sickness, evil, loneliness and 
death are a few of the negative 
Time For' Truth? 
.That Father Reilly had ample basis for his severe criticism of 
Salve Regina students recently need not be disputed. Perhaps it 
cannot be disputed. His utterance of criticism at the Sophomore 
Investiture, however, provides grounds for discussion. 
Father Reilly declared that intellectual apathy pervades the 
student body. He warned that time wasted and excessive time 
spent on extra-curricular activities add nothing to one's cultural 
growth but rather interferes with academic development. He saw 
in the intellectual vacuum created by indifference to matters of 
the mind an active hostility towards industrious students and a 
strong anti-intellectualism. 
Whether this apathy is quite so widespread as the address 
might indicate is a question of debate. That some indifference 
exists, that it is wider than desirable, seems quite likely, but, 
unfortunately, perhaps the same charge could be leveled at any 
student body in the nation. 
What was unfortunate from one point of view is that the 
address was delivered at the impressive Investiture Ceremony to 
which parents had come to hear their daughters commended. 
Possibly Father Reilly felt that if he could acquaint parents with 
deficiencies in their daughters, he might be taking the first step 
in correction of them. It would be a rare parent, however, ~ho 
was not as aware as Father Reilly of students' lack of consuming 
interest in things intellectual. It is likely that his charges, however 
well founded, did little good, but they well may ha'V'e added a 
note of lament to what otherwise could have been a thoroughly 
happy occasion. As one mother said, "It was like scolding your 
child in public." 
realities that touch the lives of 
all . 
In reality a two-dimensional 
mentality is necessary for all In 
social development, whereby we 
become aware of the fact that "I 
am inside looking out" at others 
but they are "outside looking in" 
at me. In other words, how does 
this look or sound to others? 
In reality educators and stu-
dents reciprocate in the teaching-
learning process necessitating a 
communicative atmosphere. 
In reality although words very 
often infinitely outnumber ac-
tions, "actions speak louder than 
words" and are more closely akin 
to progress and neutralizers of 
apathy. 
In reality a college is primarily 
an academic community and can-
not be validly equated with a so-
cial club even though social ac-
tivities and advantages are a rec-
ognized benefit in American so-
ciety. 
In reality preconceived child-
hood ideas of authority will not 
suffilce in parallel adult rela-
tionships. 
In reality recognition of matur-
ity is only earned not demanded. 
In reality young people today 
are not the same as young people 
of some other era and adults have 
a responsibility to endeavor to 
grasp this fact. 
In reality our apprehension of 
the real is fairly good but our 
aspiration is progress, improve-
ment and development which in 
the final analysis rests with each 
individual as the recent encyclical 
reminds: 
"In the design of God, every 
man is called upon to develop and 
fulfill himself, for every life is a 
vocation ... Endowed with intel-
ligence and freedom, he is re-
. sponsible for his fulfilment as he 
is for his salvation. He is aided, 
or sometimes impeded, by those 
who educate him and those with 
whom he lives, but each one re-
mains, whatever be these influ-
ences affecting him, the principal 
agent of his own success or fail-
ure. By the unaided effort of his 
own intelligence and his will, each 
man can grow in humanity, can 
enhance his personal worth, can 
become more a person." 
Editors' note: Our special thanks 
to Sr. Madeline for her contribu-
tion. We plan to make "Faculty 
Forum" a regular feature with 
hopes of it fostering a better 
communication between faculty 
and students. 
Clean Up! 
The Student Council has re-
quested that the students make a 
greater effort to- keep the Union 
clean. The women who work in 
the Union have been spending 
many unnecessary hours return-
ing cups and saucers tQ the win-
dows, throwing trash into con-
tainers, and pushing chairs un-
der tables. In contrast, it only 
takes each girl a minut.e to tidy 
up the area she occupied. If ev-
eryone remembers to do this, 
prices in the Union will not have 
to be raised to pay for this clean-
up. The Student Council warns 
that demerits are now being giv-
en to offenders. 
\  
M a y  1 9 6 7  E b b  T i d e  - S a l v e  R e g i n a  C o l l e g e  
P a g e  T h r e e  
K a r e n  M c C a r t y  - S t u d e n t  C o u n c i l  P r e s i d e n t  
.  
C o u n c i l  S u c c e s s  S e e n  U n d e r  
L e a d e r s h i p  O f  K a r e n  M c C a r t y  
W i t h  t h e  e m p h a s i s  t h e  p a s t  
m o n t h  o n  S t u d e n t  C o u n c i l  e l e c -
t i o n s  a n ! d  o n  n e x t  y e a r ' s  p l a n s ,  
a  r e v i e w  o f  t h e  a c h i e v e m e n t s  o f  
K a r e n  M c C a r t y ,  1 9 6 6 - 1 9 6 7  S t u -
d e n t  C o u n c i l  P r e s i d e n t ,  i s  a p p r o -
p r i a t e .  A d v a n c e m e n t s  m a j o r  a n d  
m i n o r  h a v e  b e e n  s e e n  t h i s  y e a r .  
T h e  m o s t  r e c e n t ,  e f f e c t i v e  a s  o f  
A p r i l  2 4 ,  i s  t h e  i n n o v a t i o n  o f  1 0 : 0 0  
w e e k d a y  e v i e n i n g  p e r m i s ,s i o n s  t o  
t h e  S e n i o r  c l a s s .  T h i s  p e r m i s s i o n  
a l s o  s t a t e s  t h a t  S e n i o r s  d e s i r i n g  
a  1 0 : 3 0  n e e d  o n l y  c o n t a c t  t h e i r  
d o r m  m o d e r a t o r .  
T h e  i d e a  o f  t h e  p e t i t i o n  s y s t e m  
e n a c t e d  i n  t h e  r e c e n t  S t u d e n t  
C o u n c i l  a n d  S o c i a l  C o m m i t t e e  
e l e c t i o n s  w a s  g i v e n  t o  t h i s  y e a r ' s  
C o u n c i l  t o  w o r k  o u t  t h e  a c t u a l  
r e g u l a t i o n s  a n d  p r o c e d u r e s  f o r  i t s  
a c t i v a t i o n .  K a r e n  h o p e s  t h a t  t h i s  
s y s t e m  w i l l  s o o n  b e  a m p l i f i e d  t o  
i n c l u d e  c l a s s  e l e c t i o n s  o f  p r e s i -
d e n t ,  r e s i d e n t  a n d  c o m m u t e r  r e p -
r e s e n t a t i v e s  t o  t h e  C o u n c i l .  T h i s  
y e a r ' s  C o u n c i l ,  w i t h  t h e  e x c e p -
t i o n  o f  t h e  s e n i o r  e l e c t i o n  c o m -
r p i t t e e ,  s e c u r e d  f r e e d o m  f r o m  t h e  
n e u t r a l i t y  w h i c h  w o u l d  h a v e  
b o u n d  t h e m  i n  p r e v i o u s  e l e c t i o n s .  
C o u n c i l  a t t a i n e d  p e r m i s s i o n  t o  
h a v e  f r e e  c o f f e e  a n d  p a s t r y  a v a i l -
a b l e  i n  t h e  H a v e n ,  S a t u r d a y  
m o r n i n g s  f r o m  9 - 1 1 .  T h e  c o f f e e  
h o u s e  w h i c h  o p e n e d  A p r i l  2 1  w a s  
o f f i c i a l l y  r e c o m m e n d e d  t o  t h e  a d -
m i n i s t r a t i o n  t h r o u g h  C o u n c i l .  A l -
t h o u g h  n o t  b e i n g  e f f e c t i v e  u n t i l  
n e x t  y e a r ,  p l a n s  h a v e  b e e n  f i n a l -
i z e d  b y  C o u n c i l  t o  o p e n  t h e  l i -
b r a r y  o n  S a t u r d a y  a f t e r n o o n s .  
K a r e n  f e e l s  t h a t  t h e r e  i s  m o r e  
~ w a r e n e s s  a n d  i n t e r g r o u p  d i s -
c u s s i o n s  o f  w h a t  h a s  b e e n  d o n e  
a n d  w h a t  s t i l l  c a n  b e  d o n e .  I n  h e r  
c a m p a i g n  s p e e c h  s h e  s t r e s s e d  t h e  
n e c e s s i t y  o f  a  P l a c e m e n t  B u r e a u  
a n d  o f  a  C u l t u r a l  C o m m i t t e e ,  a n d  
a l t h o u g h  s h e  r e f u s e s  t o  t a k e  c r e d -
i t  f o r  t h e i r  i m p l e m e n t a t i o n ,  i t  
s e e m s  o b v i o u s  t h a t  p e r h a p s  h e a r -
i n g  t h e s e  i d e a s  g a v ·e  i m p e t u s  t o  
t h e i r  e x i s t e n c e  o n  c a m p u s  t o d a y .  
F o r  K a r e n  p e r s o n a l  g r a t i f i c a t i o n  
c p m e s  w h e n  u n d e r c l a s s m e n  c o n -
f r o n t  h e r  i n  a n  i n f o r m a l  s i t u a t i o n  
s u c h  a s  t h e  H a v e n  t o  v o i c e  t h e i r  
o p i n J i . o n s .  T h i s ·  a t m o s p h e r e  o f  
t r u s t  h a s  i n d e e d  c h a r a c t e r i z e d  
h e r  p r e s i d e n c y .  
S h e  f e e l s  s h e  h a s  b e c o m e  m o r e  
o b j e c t i v e  b o t h  i n  s t a t i n g  h e r  
v i e w s  a n d  i n  h e a r i n g  o t h e r s .  S h e  
r e g a r d s  t h e  o f f i c e  o f  P r e s i d e n t  o f  
S t u d e n t  C o u n c i l  a s  a  c o n t i n u o u s  
j o b  2 4  h o u r s  a  d a y  s e v e n  d a y s  a  
, v e e k .  S h e  f o r s e e s  a n  i n c r e a s i n g  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  s t u d e n t s  a n d  
f a c u l t y  a n d  h o p e s  t o  s e e  i n  a d d i -
t i o n  t o  t h e  p r e s e n t  r e l i g i o u s  a d -
v i s o r ,  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  a  f u l l  
t i m e ,  l a y  a d v i s o r  o n  C o u n c i l  t o  
s e c u r e  a  · m a t u r e  l a y  a p p r o a c h .  
I n  s u m  K a r e n  w i t h  h e r  S p a n -
i s h  m a j o r ,  E d u c a t i o n  m i n o r ,  a n d  
m u s i c a l  t a l e n t s  h a s  c o n t r i b u t e d  
h e r  e n t h u s i a s m  a n d  h e r  c o n t i n u -
o u s  w o r k  t o  i m p l e m e n t  t h r o u g h  
C o u n c i l  s u g g e s t i o n s  o f  t h e  s t u -
d e n t  b o d y  a n d  h a s  i n  a d d i t i o n  t o  
t h e  t a n g i b l e  r u c c o m p l i s h m e n t s  
p r o v i d e d  a  b a s i s  f o r  p e r s o n a l  
c o m m W l l i c a t i o n  w i t h  s t u d e n t s  a s  
w e l ! l !  a s ·  a n  a w a r e n e s s  o f  t h e  n e e d  
: f o r  d i s c u s s i o n .  
N e w  B u i l d i n g  
.T o  B e  C o m p l e t e d  
B y  N o v e m b e r  
A r o u n d  c a m p u s '  t h e  c o n f u s i o n  
o f  n o i s e  a n d  t h e  g r i n d i n g  o f  m a -
c h i l l ! e s  i n d i ' c a r t e s  t h a t  s o m e t h i n g  
i s  b e i n g  a d d e d  t o  S a l v e .  M c A u l e y  
h a s  a  n e w  n e i g h b o r .  R i s i n g  f r o m  
t h e  m u c k  a n d  m i r e  - i s  t h e  s h e l l  
o f  a  n e w  S c i e n c e ,  M a t h ,  a n d  A c a -
d e m i c  B u i l d i n g .  
T h e  a v c h i t e c t  f o r  t h i s  s t r u c -
t u r e  i s  t h e  f i r m  o f  K u r t z ,  D e n -
n i n g ,  a n d  G a z d a  f r o m  E ,a s t  P r o v -
i d e n c e ,  R h o d e  I s J . a r r d .  T h e  b u i l d -
i n g  w i l l  c o n t a i n  m o r e  t h a n  2 0 0  
r o o m s  i n c l u d i n g  s e m i n a r ,  c l a s s ,  
o f f i c e ,  a n d  l e c t u r e  r o o m s  a n d  a n  
u p p e r  a n d  l o w e r  l o b b y .  T h e  s c i -
e n c e  w i n g  w i l l  b e  o n e  o f  t h e  m o s t  
f u l l y  e q u i p p e d  i n  t h e  c o u n t r y .  
T h e  b u i l d i n g  s u p e r i n t e n d e n t  
r e p o r t s  t h a t  t h e  w o r k  i s  o n  s c h e d -
u l e  a n d  s h o u l d  b e  f i n i s h e d  a n d  
r e a d y  f o r  s t u d e n t s  i n  N o v e m b e r .  
T h i s  n e w  S c i e n c e ,  M a t h ,  a n d  
. N c a d e m i c  B u i d i n g  h a s  a  u n i q u e  
f e a t u r e  i n  t h e  f r o n t .  A  r o u n d  
b u i l d i n g ,  w h i c h  i s  c a l l e d  a  w i s h -
i n g  w e l l ,  w i l l  a d d  a  n e e d e d  
c h a n g e  f r o m  t h e  s t r a i g h t  l i n e s  
o f  t h e  m a i n  b u i l d i n g .  
A l l  s t u d e n t s  c a n  l o o k  f o r ,w a r d  
t o  t h e  o p e n i n g  o f  t h i s  b u i l d i n g ,  
f o r  i t  w i l l  p r e s e n t  a d e q u a t e  ' f a c i l i -
t i e s  f o r  a n y  r e s e a r c h  i n  l a b s  a n d  
e x t r a  c l a s s r o o m s  f o r  t h e  i n c r e a s -
i n g  e n r o l l m e n t  o f  S a l v e  s t u d e n i t s .  
N o w  t h e  b u i l l d i n g  i s  o n l y  a  s h e l l ,  
b u t  i t  w i l l  d e v e l o p  i n t o  a  u s e f u l  
a n d  m u c h  n e e d e d  p a r t  o f  t h e  
c a m p u s . ·  
' C a v e - I n '  S w i n g s ;  
C o f f e e  H o u s e  O p e n s  
T h e  l o n g  a n t i c i p a t e d  C o f f e e  
H o u s e  m a d e  i t s  d e b u t  o n  t h e  
S a l v e  R e g i n a  c a m p u s  o n  F r i d a y ,  
A p r i l  2 1 .  S i t u a t e d  i n  t h e  o l d  H a v -
e n ,  t h e  C o f f e e  H o u s e  w a s  o p e n  
f r o m  7  : 0 0  t o  1 1  : 0 0  t o  a l l  c o l l e g e  
s t u d e n t s  w i t h  o r  w i t h o u t  d a t e s .  
A  m i n i m a l  f e e  o f  5 0 c  w a s  c o l -
l e c t e d  a t  t h e  d o o r  t o  c o v e r  r e -
f r e s h m e n t  c o s t s .  A f t e r  o p e n i n g  
n i g h t ,  t h e  s o c i a l  c o m m i t t e e  w i l l  
p r e s e n t  a  s p e c i a l  o f f e r  t o  s t u d e n t s  
w h i c h  i n c l u d e s  t h r e e  p a s s e s  f o r  
$ 1 . 0 0 .  B e c a u s e  i t .  i s  l a t e  i n  t h e  
y e a r ,  t h e  C o f f e e  H o u s e  w i l l  b e  
o p e n  o n l y  f o u r  w e e k e n d s ,  s t r e t c h -
i n g  f r o m  A p r i l  2 1  u n t i l  M a y  1 9  
W e s t  S i d e  S t o r y  
S t a g e d  M a y  5  & 6  
E n t e r t a i n m e n t  p l a n s  i n c l u d e  
g r o u p s  f r o m  U . R . I . ,  B r o w n  U n i -
v e r s i t y ,  S a l v e  R e g i n a ,  R h o d e  I s -
l a n d  C o l l e g e ,  a n d  P r o v i d e n c e  C o l -
l e g e .  I n  t h e  t r a d i t i o n  o f  a  t r u e  
c o f f e e  h o u s e ,  f o l k  m u s i c  w i l l  b e  
t h e  p r e d o m i n a n t  m u s i c a l  t h e m e ,  
b u t  i t  i s  h o p e d  t h a t  e v e n t u a l l y  
s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  w i l l  j o i n  i n  
w i t h  p o e t r y  r e a d i n g s  a n d  d r a m a t -
i c  p r e s e n t a t i o n s .  
,S o m e t h i n g  n e w  a n d  d i f f e r e n t  
h i t  B r o a d w a y  a  f e w  y e a r s  a g o :  a  
c o n t e m p o r a r y  R o m e o  a n d  J u l i e t  
s t o r y  t h a t  a 1 s 10  m i r r o r e d  t h e  
p r o b l e m s  b r o u g h t  o n  b y  j u v e n i l e  
g a n g  w a r f a r e  a n ! d  t h e  s u d d e n  i n -
f l u x  o f  P u e r t o  R i ' c a n s  i n t o  t h e  
l i f e  o f  N e w  Y o r k  C i t y .  ' S a l v e  p r e -
s e r r t e d  t h e  s a m e  f i n g e r - s n a p p i n g  
p u l s e  o f  l i f e  i n  t h e  p l a y ,  W e s t  
S i d e  S t o r y ,  o n  M a y  5 t h  a n d  6 t h  
a t  R o g e r s  H i g h  S c h o o l  A u d i t o r i -
u m .  
R i f f  ( L a r r y  P o u l e n )  i s  t h e  
l e a d e r  o f  t h e  J e t s ,  w h o s e '  g a n g ;  
o p p o s e s ,  t h e  P u e r t o  R i c a n  g a n g ,  
t h e  S h a r k s ,  l e d  b y  B e r n a r d o .  I n -
e v i t a b l y ,  i t  a d d s  u p  t o  a  r u m b l e  
- t h e y ' l l  s e t  t h e  d a t e  a t  a  d a n c e .  
F o r  M a r i a  ( , L i n d a  Z e r i l l i ) ,  t h e  
d a n c e  i s  a l s o  i m p o r t a n t ,  f o r ·  1 t  
w i l l  b e  h e r  : f i r s t  t a s t e  o f  e x c i t e -
m e n t  s i n c e  h e r  b r o t h e r ,  B e r n a d o  
b r o u g h t  h e r  t o  A m e r i c a .  
T h e  d a n c e  b e g i n s  f a i r l y  w e l l ,  
b u t  w h e n  B e r n a r d o  a r r i v e s  w i t h  ,  
B e r m u d a  B o u n d  
F o r  B o o k  B r e a k  
B y  P A T  M c C A R T E N  
A p p r o x i m a t e l y  f o u r  t h o u s a n d  
h a p p y ,  t a n n e d ,  a n d  t i r e .d  c o l l e g e  
s t u d e n t s ,  h a v e  r e t u r n e d  t o  t h e  
f a m i H ~ 1 . r  s c e n e s  o f  t h e  •·• o l d  c a m -
p i "  w i t h  f o n d  a n d  f r a n t i c  b u t  
u n d o u b t e d l y  u n i q u e  m e m o r i e s  o f  
C o l l e g e  W e e k  ' 6 7  i n  B e r u m d a .  I f  
a  B e r m u d a  V e t e r a n  i s  s e e n  
s e e m i n g l y  l a u g h i n g  a t  n o t h i n g  
b e t w e , e n  h e r  f r e q u e n t  y a w n s ,  s h e  
i s  p o s s i b l y  r e c a l l i n g  w h a t  s h e  w a s  
d o i n g  j u s t  a  f e w  w e e k s  a g o  a t  
t h i s  t i m e .  T h e  s i g h t s  a n d  s o u n d s  
o f  C o l l e g e  W e e k  i n  t h e  c a r e f r e e  
a t m o s p h e ,r e  o f  B e r m u d a  l e a v e  
o n e  w i t h  t h e  i m p r e s s l i . o n  t h a t  
g l a r i n g  r e a l i t y  i s  n , o , n - e x i s t e n t  
a n d  t h a t  y o u t h  i s  s u p r e m e .  
S t r a n g e l ,y  e n o u g h ,  t h o u s a n d s  o f  
p e o p l e  s e e m  t o  k n o w  o n e  a n o t h e r  
a f t e r  s ,e v e r a l  d a y s .  A l l  j o i n  i n  o n  
t h i s  m a d ,  w o n d e r f u l  g a m e  w h i c h  
l a s t s  f o r  a  w e e k .  
T h e  g r e a t  t h e m e ,  i s  F r e e d o m ,  
a n d  t h e  b y - w o r d  i s  F r i e n d l i n e s s ,  
b o t h  o f  w h i c h  c o n t r i b u t e  t o  t h e  
c ,o n t e n t e d  f e e l i n g  o f  r e l a x a t i o n .  
T h i s  f e e l i n g  i s 1  e v i d e n t  i n  t h e  E l -
b o w  B e a c h  p a r t i e s  w i t h  t h e i r  
" w a l l  t o  w a l l "  p e o p l e  - H a p p y  
H o u r  e v e r y d a y  a t  4 : 0 0 ,  t h e  w e l -
c o m e  b r e a k f a s t  w h i c h  o n e  c a n -
n o t  a f f o r d  t o  m i s s ·,  t h e  m o n s t r o u s  
m o t o r b i k e  w M c h  s e e m s  a l i v e ,  
g e t t i n g  u s e d  t o  r i d i l l ' g  o n  t h e  l e f t ,  
l o n g ,  l o n g  n i g h t s ,  r a i n s t o r m s  a t  
t h e  m o s t  i n o p p o r t u n e  t i m e s ,  
N o t r e  D a m e  v s .  B o s t o n  C o l l e g e ,  
m o o n l i g h t  s w i m s ,  e n d i n g  u p  a t  
t h e  o d d e s t  p l a c e s ,  c a l y p s o  b a n d s  
a n d  l i m b o  d a n c e r s ,  B r i t i s h  B o b -
b i e s ,  d i s t i n c t i v e  b a t t l e  c r i e s .  
C o l l e g e  W e e k  c a n  b e  d e s c r i b e d  
a s ,  i f  I l l o t h i n g  e l s e ,  a n  u n f o r g e t -
t a b l e  e x p e r i e n c e  o f  s e v e n  d a y s
1  
a n d  s l e e p l e s s  n i g h t s  o f  ' ' f u n  a n d  
g a m e s "  o n  a  b e a u t i f u l ,  c h e e r y  
i s l a n d  a l i v e  w i t h  p e o p l e .  I t ' s  
w h e r e  t h e  A c t i o n  i s !  
L o l l y  C o n n e r t o n ,  L i n d a  S h u s t e r ,  N a n c y  F u l l e r  b a s k  i n  B e r m u d a  s u n .  
h i s  g i r l ,  A n i t a  ( A n n e  L a n c e l o t t i ) ,  
M a r i a  a n d  C h i n o ,  t h e  b o y  M a r i a  
i s  t o  m a r r y ,  t h e  d a n c e  b e c o m .e s  a  
c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  J e t s  a n d  
S h a r k s .  
D u r i n g  t h e  u n s p o k e n  b u t  f u r i -
o u s ,  r i v a l r y  o f  s t e p s ,  T o n y  ( C l a r k  
S c h r o e d e r ) ,  a r r i v e s , .  F r o m  o p p o -
s i t e  s i d e s  o f  t h e  g y m ,  h e  a n d  
M a r i a  s e e  e a c h  o t h e r  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e  a n d  a r e  r e c o g n i z e d  a s  
t h e  " s t a r - c r o s s e d  l o v e r s . "  T h e y  
m e e t  l a , t e r ,  a n d  f o r  t h e  m o m e n t ,  
f o r g e t  t h e i r ,  p r o b l e m s  ( " T o -
n i g h t " ) .  
W h e n  T o n y  s e e s  M a r i a  t h e  
n e x t  d a y  i n  t h e  B r i d a l  S h o p  
w h e r e  s h e  w o r k s ,  h e  t e l l s  h e r  t h a t  
h e  h a s  c h a n g e d  t h e  r u m b l e  t o  a  
m e r e  f i s t  f i g h t  f o r  h e r .  B e f o r e  
T o n y  g o e s  t o  t h e  r u m b l e ,  h e  a n d  
M a r i a  p r e t e n d  f o r  a  m o m e n t  
t h a t  t h e  b r i d a l  c l o t h e s ,  i n  t h e  
s h o p  a r e  f o r  t h e m  (  " O n e  H a n d ,  
O n e  H e a r t " ) .  
L n  s p i t e  o f  T o n y ' s  a t t e m p t  t o  
r e c o n c i l e  t h e  t w o  f a c t i o n s ,  t h e  
r u m b l e  e n d s  i n  t h e  d e a t h  o f  R i f f  
a t  t h e  h a n d s  o f  B e r n a r d o ,  a n d  i n  
t u r n ,  B e r n a r d o  i s ,  k i l l e d  b y  T o n y .  
M a r i a  l e a r n s :  t h a t  h e  h a s  
k i l l e d  h e r  b r o t h e r ,  b u t  s h e  c a n -
n o t  h a t e  h i m .  T h e  J e t s ,  h o w e v e r ,  
s e e k  r e v e n g e  f o r  t h e i r  l e a d e r ' s  
d e a t h ;  T o n y  i s  f i n a l l y  g u n n e d  
d o w n  a n d  d i e s  i n  M a r i a ' s  a r m s .  
B e h i n d  t h e m  t h e  t w o  g a n g s  
f o r m  a n d  b e g i n  t o  c l o s e  o n  e a , c h  
o t h e r ,  b u t  M a r i a  y e l l s  t h a t  t h e y  
a r e  a l l  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e ,  d e a t h s .  
A t  r a s t  T o n y ' s  b o d y  i s  c a r r i e d  
o f f  b y  J e t s ,  a n d  S h a r k s .  T h e  r i -
v a l s  a p p e a r ,  f o r  t h e  m o m e n t  a t  
L e a s t ,  t o  h a ¥ e  f o u n d .  u n d e r s t a n d -
i n g  i n  t r a g e d y .  
T h e  c a s t  a l s o  i n c l u d e d  P a t  D e -
L i s 1l e ,  D o r o t h y  M a v c e l l o ,  K a t h y  
D o n n e l l y ,  D i a n e  T O ! t l n e s ,  P a u l a  
P a n d o f f e ,  a n d  P a t s y  G a l l a g h e r .  
R e g i n a  M a r i s  
N a m e s  E d i t o r s  
R e g i n a  M a r i s , ,  t h e  c o l l e g e  y e a r -
b o o k ,  h a s  a n n o u n c e d  t h e  a p p o i n t -
m e n t  o f  t h e  e d i t o r i a l  s t a f f  f o r  
1 9 6 ' 8 .  N e w  c o - e d i t o r s  a r e  T e r e s a  
N u n e s ,  B e a t r i c e  A b r a h a m ,  J u d i t h  
M c N a m a r a ,  a n d  C a r o l i n e  R u o c c o .  
O t h e r  a p p o i n t m e n t s  t o  t h e  e d i -
t o r i a l  s t a f f  a r e  L i n d a  S h u s t e r ,  
p h o t o g r r u p h y  e d i t o r ;  J a n e  B r o d i e ,  
S e n i o r  p o r t r a i t  e d i t o r ; ,  N a n c ·y  
C o l l i n s ,  B u s i n e s s  M a n a g e r ,  a s s i s -
t e d  b y  i B e l i n d a  S t .  A n g e l o .  
T h e  p h o t o g r a p h y  s t a f f  i n c l u d e s  
E l a i n e  A n d e r s o n ,  J a n i c e  K e a t i n g ,  
a n d  B e v e r l y  R o b e 1 1 t i ;  t h e  b u s i -
n e s s  s t a f f  i s  c o m p r i s e d  o f  C a r o l  
C o n b o y ,  M a r y  T e x e i r a ,  D u a n e  
H o r a n ,  a n d  P a t  A u b i n .  
D r .  G r e e n e  
W i n s  A w a r d  
D r .  F r a n k  E .  G r e e n e ,  p r o f e s s o r  
o f  E n g l i s h ,  h a s  b e e n  c i t e d  f o r  a n  
E x c e l l e n c e  A  ' w a r d  i n  a n  e s s a y  
c o n t e s t  s p o n s o r e d  n a t i o n a l l y  b y  
t h e  A m e r i c a n  S e c u r i t y  C o u n c i l .  
H e  h a s  b e e n  i n v i t e d  t o  r e c e i v e  
t h e  a w a r d  a t  a  b a n q u e t  l u n c h e o n  
i n  C h i c a g o ,  I l l . ,  o n  J u n e  2 .  M a n y  
t h o u s a n d s  o f  e s s a y s  e n t e r e d  i n t o  
t h e  c o n t e s t  w e r e  c o n c e r n e d  w i t h  
m e t h o d s  b y  w h i c h  b i g  b u s i n e s s  
c a n  c o U l l l t e r a c t  C o m m u n i s m .  
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Stop, Look & Listen: 
Newport Opens Its Doors 
By MARY KLESTINEC 
!IJJ mid-Aprit a lot of happen-
ings other than the blossoming of 
ffowers occur in Newport. The 
most notable of these happenings 
is the opening of three of the 
most magnificent mansions in 
Newport. Every weekend from 
mid-April to May 30, The Elms, 
Marble House, and The Breakers' 
arl) opeTll from 10:00 a.m. to 5:00 
p.m. Be~court Castle, another 
beautiful estate, was open on, 
April 23 and .AJpril 30 from 10 :00 
a.m. to 5:00 p.m. Beginning on 
May 27 it will be open daily dur-
ing the same hours. The Elms, 
Marble House, and The Breakers 
will be open daily from May 30 
10:00 a.m. to 5:00 p.m. 
val Base , also. On week-ends be-
ginning May 27 there will be an 
open house for ships between 
10:00 a.m. and 5.:00 p.m. on Piers 
1 and 2. Every Saturday morning 
at 10:00 a.m. the Officer Candi-
dates mar<ch in formation. This 
parade is called "pass in review" 
and the publi'c is invited to 
watch. 
Newport is the site of the Jazz 
and Folk Festivals. The Jazz 
Festivar will run from June 30 to 
July 3, the Folk Festival from 
July 10-16. 
·Grad Work 
Continued from Page 1 
a schofarship offered by the 
Fordham University School of 
Social Work. 
A Special Review: 
Nobody l\Taved Goodbye 
By NANCY GILLIS 
"You can't stand alone in the 
world, Peter.'' No, everyone 
needs someone to rely on. No 
man is an island, it is said. 
Agreed. But h0<w can a man-
boy know on whom he can de-
pend? To an eighteen-year-old 
searching for his identity, par-
eil!ts serve as a symbol of author-
ity, an authority which cannot 
understand his peculiar resent-
ments and hidden ambitions. 
Too bad, for now Peter must 
search elsewhere. He has a girl 
who shares his feelings, but she 
must rely on him, not he on her. 
Peter knows he .must establish a 
rapport between himself and the 
world, and he sets out to do this. 
It seems, however, that every-
In the Newport Casino the 
.Anlnual Invitation Tennis Tour-
nament will be held. Also in the 
Casino is the National Lawn Ten-
nis Hall of Fame and Tennis Mu-
seum which opened on May 1. 
Monday through Friday it will 
be opeIJJ from 9:00 a.m. to 5:00 
p.m. On Saturdays, Sundays, and 
holidays it will be open from 
11:00 a.m. to 5:00 p.m. 
Kathleen Murray has ruccepted 
an internship in M.I.T.'s Science 
Library. Concurrently, she will 
be working on a Master's degree 
in Library Science at Simmons 
College, Boston. · 
II Banter an4 Bard 11 
, where he turns he meets opposi• 
tion; true freedom is beyond his 
grasp. The fact that he may be 
too young does not oocur to him. 
The Art Association of New-
port, 76 Bellevue Avenue, open 
year 'round, will present a show-
ing of the work of the School of 
the ADt AsSIOciation May 6-21. 
The hours Monday through Sat-
urday are 10 :00 a.m. to 5 :00 p.m., 
Sundays and holidays, 2 :00 p.m. 
Sculpture by Franz Denghausen 
will be presented at the Art As-
sociation from May 24 to June 
14. 
Several events open to the 
public are scheduled at the Na-
A scholarship for the Smith 
ColJege School for Social Work, 
Northampton, Mass., will start 
Kathleen Ry= on her graduate 
work in this field. 
Jane Harrington has been 
awarded an N.D.E.A. fellowship 
at Tulane University, New Or-
leans, La., for three years. study 
leading to a Ph.D. in Spanish. 
A one-year dietetic internship 
with the U.S. Publ'ic Health Ser-
vice has been received by Mar-
garet Marra. She will serve her 
internship at the Publi'c Health 
Service Hospital, Staten Island, 
N.Y. 
Lawrence Spivak Speaks 
Lawrence Spivak, internation-
ally acclaimed journalist and 
permanent panelist on TV's Meet 
the Press, was joined by Gover-
nor John H. Chafee and a panel 
of distinguished educators and 
journaists when he appeared in 
Salve's Distinguished Lecture 
Series, April 20th, at Rogers 
High School audi,torium. 
Using as its format a reverse 
edition of Meet the Press, the 
program had as its theme: The 
_Press, Public Relations and Gov-
erIJ1IDent. 
Underclassmen Win Pageants 
The following served with 
Governor Chafee as "press repre-
sentatives" interviewing Mr. Spi-
vak: 1Mort 'Blender, WPRO-TV; 
Dr. Robert C. Spencer, chairman, 
department of political science, 
University of Rhode Island; and 
Dr. Elmer E:. ·comwell, Jr., chair-
man, department of politicaL sci-
ence, Brown University. 
Fame and beauty seem to 
have become by-words on the 
Sallve campus. Joan Digney and 
Barbara Silvia have joined Diane 
Bouillard, one of Glamour maga-
zine's Ten Best Dressed College 
girls of 1965 and Cheryl Girr, 
Miss Newport and Miss Rhode 
Island of 1966 in our Talent Hall 
of Fame. 
Joan Digney, an 18 year old 
resident freshman, has been 
chosen Miss Newport of 1967. 
The pageant was held April 15 
in Rogers High School Auditori-
um, sponsored by the Newport 
Jaycees. Joan, who is from Ho-
Ho-Kus, New Jersey, plans to 
become a surgical nurse. 
The pageant iillcluded compe-
tition in evening gowns, talent, 
swim suits, and spontaneous 
answers to two questions. The 
question of a humorous nature 
asked by Dr. Fred R. Alofsin, 
was what would Joan say if she 
dism:>vered one of her false eye-
lashes upon which she had been 
complimented by a new boy-
friend had become attached to 
his head while dancing. Her 
answer was a clever "I'd take 
him aside and say 'I'm glad you 
like my eyelashes because you're 
wearing one now.' " 
Other competitors were from 
Vernon Court Junior College, 
Newport Hospital; Rogers High 
S1chool, and Connecticut College. 
The program was entitled "It 
Happens Every Spring" and the 
contestants were judged by a 
p8!Uel of four well-known local 
figures. 
Nineteen year-old Barbara Sil-
via was named Miss Portsmouth 
and Miss Congeniality at that 
town's second annual beauty 
pageant. Barbara is a sophomore 
in the Home Economics depart-
ment. 
Her interest in this area was 
aptly shown by her award win-
ning talent in sewing. She dem-
onstrated clothing which she 
both designed and completed. 
She had fashioned a basic black 
dress which she modeled first 
and later donned with a print 
ja;cket trimmed with black, and 
white gloves. Then, using a 
scarf, costume jewelry and a lace 
overskirt, she demonstrated the 
versatility of basic black. 
In the question competition 
regarding the advantages of 
farm and city life, Barbara said 
a farm girl had more advantages 
than a 1city girl, learning how to 
work, having fun in healthier 
surroundings. 
Barbara has also taken part in 
the 50 Mile Swim for Fitness' 
program 8!Ild was girl winner of 
the Portsmouth Cross River 
Swim two years ago. 
The first part of the program 
began with Mr. Spivak answer-
ing questions that he felt were 
most frequently asked concern-
ing himself and his role in Mee,t 
the Press. The remaining time 
was devoted to a rather . blase 
question and answer period be-
tween the panel and Mr. Spivak. 
"The Seventh Seal" 
Contin,uing its international 
film festival, tne college presen-
ted fugmar Bergman's "The 
Seventh Seal," which is based on 
,sweden following the Crusades in 
the fourteeillth century. 
Unlike the ordinary quest for 
the Holy Grail, that of Antonius 
Block was far more penetrating. 
The knight confesses his purpose 
to the spectre Death - he wants 
knowledge. The film fol'lows the 
tactics of a chess game, allowing 
the knight through the delays' 
impli,ctt in the game sufficient 
time to realize his quest. 
Parallel to the chess game are 
the religious fanaticism and ram-
pant disease of the Middle Ages 
Help! 
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other students have put much time and preparation into organ-
izing and presenting for the enjoyment and the entertainment of 
the students. When a questionnaire was submitted to the students, 
only 19 of a possible 350 returned theirs with any type of sug-
gestion. 
which provide the setting for 
Block's challenge to outwit 
Death. There is little positive ac-
tion on the part of the knight 
other than to obs·erve the vari-
ous relationships among the 
peasantry. The crux of Block's 
self-scrutiny is his indifference 
to the persorrrs and things around 
him. He resolves this indiffer-
ence only after severe personal 
reassessment, the upshot of 
which is the knight's commit-
ment to the symbolic family (of 
humanity). 
The chess game is ended, the 
challenge is met, the quest is at-
tained. 
He cannot wait. If he waits too 
long to establish his identity, 
time may pass over him - he 
will remain suspended in the 
commonplaice eight-to-five world. 
Peter is scared. He is running 
to catch his self-formed future: 
Beat time. Capture life. Meet it 
on his own terms. Be involved, 
but don't overdo it. Think only of 
Peter. The hell with school ... 
the hell with society ... the hell 
with the world. It does not make 
any difference anyway, does it? 
The hell with it, Peter? Are 
you running to the world or 
from it? Tragedy. 
Bluegrass 
Entertain 
Songsters 
Students 
The Charles: River Valley Boys 
were presented in concert by the 
Folk Music Society at Rogers 
High School on Friday, April 1'7. 
The group was started in 1959 
when they were asked to per-
form at one of the functions at 
Harvard. The present members 
of the group are Joe Val, playing 
the mandolin, Everett Lilly, bass 
and some guitar, John Cooke, 
playing the guitar and Bob Sig-
gons on the banjo. Bob likes to 
consider himself the James 
Brown of Country Music. 
Charles River Valley Boys 
have traveled extensively 
throughout New England and 
New York. They made their first 
public appearance at Carnegie 
Hall in New York. 
Besides appearances in New 
York and Philadelphia they were 
seen quite regularly on Channel 
2, Boston Television, on "Folk 
Music, U.S.A.'' 
The variety of songs which 
were sung at the Concert ranged 
from country-style to renditions 
of popular Beatie hits1 from vo-
cals to instrumentals. One of the 
favorite instrumentals was "Bells 
of St. Mary's" from the famous 
movie of the same title. The agen-
da for the night consisted of 
"Face," "Cripple Creek," "Poor 
Ellen," "Melinda," "Baby's in 
Black" suited to a country heart 
song, "Swing Low Sweet Char-
iot," a gospel tune, "Colours," 
written by Donovan, "Help," an-
other Beatie hit, "Freight Train" 
with yodeling by Joe Val and 
"Brown Eyes.'' These and other 
songs entertained those who 
attended the concert. 
The Charles River Valley Boys 
